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Abstract
【Purpose】To identify the challenges of nursing education, we examined home care-patients’ and their fam-
ilies’ reason why they accepted students’ practice and their perception on students’ practice of home-visit 
nursing after cooperation.
【Methods】Among home care patients and their families who had been accepting home-visit nursing for 
more than 1 year, we studied 7 care-receiver/family pairs (a total of 14 persons) meeting the inclusion crite-
ria. Data were collected from home-visit nursing records and through semi-structured interviews, and qualita-
tively and inductively analyzed for categorization.
【Results】There were 2 categories, summarizing the home care patients’ and family members’ reasons for 
accepting students’ practice of home-visit nursing training: <no sense of resistance> and <being willing to 
cooperate>. After cooperation, they showed the following responses: <affirmative attitudes> <anxiety/confu-
sion>, and <demands>. 
【Conclusion】As challenges of education and in order to establish a system for home care patients and their 
families to comfortably cooperate with students’ home-visit nursing practice, it may be necessary to help stu-
dents develop appropriate attitudes and communication skills prior to the practice, and reduce their tension 
in the early stages through support, and enhance collaboration between home-visit nurses and nursing facul-
ty.
Key words : home-visit nursing training, baccalaureate nursing education, accepting students’ practice, home 
care patients
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